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Conférences de Mme Valentine Zuber
Maître de conférences
Sociologie des religions et de la laïcité
Laïcisation et sécularisation : comparaisons européennes
Ce séminaire a été l’occasion de présenter les grands acteurs de la sécu-
larisation européenne contemporaine et les problématiques sous-jacentes à la 
laïcisation et à la pluralisation religieuse des sociétés occidentales actuelles. 
Les diférentes familles spirituelles présentes actuellement en Europe ont fait 
l’objet d’une exposition en plusieurs séances. Ont été successivement évoqués 
le catholicisme, le protestantisme, l’orthodoxie, le judaïsme, l’islam et les mou-
vements de convictions non religieux (humanisme). Une attention particulière a 
été portée à l’histoire du mouvement œcuménique et au dialogue interreligieux. 
Une série de séances thématiques sur les problèmes spéciiquement français a 
suivi : une séance a été consacrée à l’histoire du débat français autour du voile 
à l’école (1989-2004) et une autre a permis de recenser les rites républicains 
français, tels qu’ils ont été institués dans l’histoire contemporaine de la France. 
Une dernière séance, enin, a permis d’aborder le thème polémique de l’existence 
d’une religion civile républicaine en France depuis la Révolution française 
jusqu’à nos jours. Dans un deuxième temps, une typologie de quelques types 
de relations Églises-États en Europe a été présentée : les pays à religion d’État 
(Royaume-Uni, Scandinavie) ; les pays mono-confessionnels à identités religieuse 
et nationale forte (Grèce, Irlande, Pologne) ; et enin les pays latins du Sud de 
l’Europe (Italie, Espagne, Portugal). Enin, une séance spéciale autour d’un 
intervenant invité, Alexandre Siniakov, a montré les modalités spéciiques de 
la représentation de l’orthodoxie russe auprès de l’Union européenne depuis 
une vingtaine d’années. 
